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Penelitian ini diadakan pada PT. Perhutani Unit I, KPH Blora Jawa Tengah. 
Selain itu untuk melengkapi data yang diperoleh dalam penelitian maka kegiatan serta 
pelaksanaan pengambilan data dilanjutkan dikantor pusat PT. Perhutani Unit I, Jawa 
Tengah yang berlokasi di jalan pahlawan no. 15-17 Semarang. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi dan cam pelaksanaan internal audit 
sebagai sarana penilai efektifitas pengendalian operasi telah dirasakan oleh PT. 
Perhutani Unit I, KPH Blora. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case 
study), hal ini dilakukan karena penelitian yang dilaksanakan berkenaan dengan 
pertanyaan "how" atau "why". Sedangkan teknik analisa dalam penelitian ini 
dilaksanakan secara deskriptif yang dimana dalam pelaksanaan analisa tersebut 
disesuaikan dengan suat dan karakteristik data yang ada. Sehingga dari analisa ini 
dapat diidentifikasi dan ditarik suatu kesimpulan yang menjelaskan serta 
mengungkapkan betapa pentingnya informasi yang dihasilkan oleh internal audit 
dalam membantu pihak manajemen untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi 
operasi perusahaan. 
Dari hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa peranan fungsi internal audit 
sebagai sarana penilai efektifitas pengendalian operasi telah dirasakan oleh PT. 
Perhutani Unit I KPH Blora, ini dapat dinilai melalui informasi yang diberikan. 
Informasi tersebut biasanya berupa masukan atas perbaikan kinetja yang telah 
dilaksanakan selama ini, apakah telah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan 
atau tidak. Seperti adanya perubahan pelaksanaan teknis dalam penentuan arah 
tebangan yang baik. 
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